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SUMAIEtIO
laca! decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Restablece las garantías
constitucionales en todas las provincias del Reino, except nadas las de Barce
i0IIR yGerona.
Realem órdeneto.
ESTADO MAYORCENTRAL—Situación on que han do pasar la revista admi
nistrativa del próximo Mes de octubre los buques do la Armada.—Lianeia al
alférez de navío D. M. Bastarreche.—Sobre percepción do haberes del tonien_
te coronel D. B. Medina.—Dispone sea propuesto para el retiro el capitán de
Infantería de Marina D. J. de la Plaza é inhabilita para el ascenso al de igual
empleo D. F. Seria.—Baja por retiro del contramaestre mayor do 2.° D. J. Car
balleira.—Sobre nuevo reconocimiento del 2.° contramaestre G. Vázquez.—As
censo del tercer contramaestre D. Sánchez.—Desestima instancia del segundo
condestable F. Fernández.—Idem del idem idom F. Gómez.—Excedencia á los
'dem idem A. Vázquez yG. Garcla.—Idem á tres idem idem.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dosestizna instancia del capellán mayor D. J. Molí
na.—Dispone la incorporación ft activo del oficial tercero do Archiveros D. A.
Laode la Vega y el pase á excedencia del do igual empleo D. J. B. Montero.
—Desestima indulto á J. Costales.—Idem á J. 13. Roberes.—Idem á J. Borda.
yes.—Idem á A. Catalán.
NAVEGACIONY PESCA.—Asigna señal distintiva a/ vapor Inés».--Idem
idem «E. L. de Bayo».—Idem al Wein »Ural».—Idem al vapor ,Manuel del Ce_
rro».—Idenval ídem «Sacratif, .—Idemal idem «Lucero».
INTENDENCIA.--Destino al contador do fragata D. J. Butigleg.—Declaraquién
ha de percibir la gratificación industrial porel destino de auxiliar de la Jefa
tura de armamentos del arsenal do Forrol.—Abono de diferencias de sueldo' á
la viuda del capitán de IlaV10 (10 1.a D. J. Ruiz.—Indemniza comisión al tenien
te de nav10 do 1." D. E. Montero y primer maquinista D. M. Prado.—Abono
por gastos de viajo al ingeniero jefe do 1.1 D. G. Rubio.—Id¿in al tercer con
tramaestre E. Pardo.—Idem al inscripto de marinería E. Galván.
Circulares y dispoodcionem.
Relacion del personal del cuerpo Ad mine:trati vtl que so halla con destino do
eventualidades.--Excedenchts en el cuerpo Administrativo.—Clasitica con el
haber cine lo corresponde al martnero licenciado .1. Gómez.—Concede pensión
á M. Vizoso.
Rectificación.
Anuncios.
SECCIO OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En todas las provincias del Reino,
exceptuadas las de Barcelona y Gerona, quedan restable
cidas las garant:as constitucionales, suspensas temporal
mente por los decretos de 27 y 28 de julio último.
Dado en Palacio á veintisiete de septiembre de mi
novecientos nueve .
A LFONS0
El Presidente del Consejo do Ministros,
estonio Timara y Tiorataner.
( De la Gacet(7).
•
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circidar.•--Excmo.Sr.: l'ara los efectos administra
tivos y demás que correspondan dentro de las leyes
o
de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los
buques de la .‘rmada, pasen b revista, del próximo
mes de octubre, en las situaciones que en copia que
se acompaña se expresan.
1)e real orden lo digo h V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde h V. E. muvhos años.—
Madrid 28 de septiembre de 1909.
JOS/ FERR ND1 z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de ádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones- en vi( deben tasar /os buques (h, 1,1 ,Irm,/,/,,
1,.:,kta delpróximo mes de oclubre.
ESCUADRA. DM INSTRUCCI6N
Crucero protegido de 1. Carlos V. En 3.' situación
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de 1. (atallina. En tercera situa
ción.
Contratorpedero Osado. En 3.« situación.
•
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Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de aguas jorisdicionales.
Crucero protegido de 3.a Axtreinadura. En 3." situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Guardacostas protegido Numancia. En reserva
primer grado, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.* D. Alvaro de Razón. En 3•° situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.aD.' Maria de Molina. En 3." situación,comisiones apostadero de Cádiz.
.
Cañonero de 1.* Marqués de la Victorla. En sana
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Audaz. En :3.8 situación, comisiones
apostadero de Cádiz.
Contratorpedero P./error. En 3." situación, comisiones
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2." General (loncha. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2." Martín A. Pinzón. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Marqués de lifolins. En 3 a situación,
comisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2."Hernán• Cortés. En 3." situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.11Nueva E.sparia. En 3.° situación, apos
tadero de Curtagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2•° ?cinerario. En 3.° situación, aposta
dero de Cartagena, guardacostas Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.° Vasco 2V. de Balboa. En 3.8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Mac-Mahón. En 3.° situación, apos
tadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3.° Ponce de León. En 3•° situación, apos
tadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.° situación, apostadero
de Ferrol, guardapesca Triy.
Escampavías. En 3.8 situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En 3." situación, apostadero de Ferro'.
Comisión hidrográfica Urania. En 3•" situación, apos
tadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Transporte Almirante Lobo. -En 3." situación, aposta
dero de Cádiz.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, 13arcelona.
'
Buques escuelas:
Escuela de guardias marinas Nautilus. En tere,era si
tuación, en viaje de instrucción, Ultramar.
Escuela de aprendices marineros Villa de Billmo.En si -
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Ferro'.
Contratorpederos iy lorpederos.
Contratorpedero Proserpina. 1414n 3." situación, comi
siones apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1.^ nám 1. En 3." situación, apostade -
ro de Ferrol
Torpedero de 1.° núm. 2. en 3," situación, período de
pruebas, arsenal de la Carraca, afecto á la Escuela de
Aplicación.
Torpedero de 2." núm. 1 I En 3." situación, aposta
dero de Cádiz.
Torpedero de 2•8 núm. 12. En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•" núm. 13 En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° mím. 11. En reserva de 2." grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.• núm. 15. En 3." situación. apostadero de Cádiz.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1.° situación.
Ferrol, en 1.° íd.
Cartagena, en 1.* id.
Mahón, en 1.° íd.
Buques en construcción y grandes carenas ó desarmados.
Acorazado Pelayo. En I.° situación, en reparación,arsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 218 Reina Regente. En 1.° situa
ción, art 6." del reglamento, arsenal de Ferro'.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 1.° situación, ar
t leido 12, arsenal le la Carraca.
Crucero protegido de 2•" Lepanto. En 4.° situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.8 situación,
punto 4.", artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Crucero de 3.8 Rio de la Plata. En reserva de 2." grado,
arsenal de la Carraca.
Fragata A.synrias. En 4•' situación, arsenal de Ferro!.
Contratorpedero Dcstructor, En 4.° situación, are.
nal de la Carraca.
Cañonero de 2." Vicente Y. Pinzón. En 4•" situaciónq
arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de septiembre de 1909.-Fua1tÁNDrz.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Manuel Hasta
Ireche y Diez de Bulnes, dos MOHOS; de licencia por
enfermo, á cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio; aprobando al mi,ium tiempo :q anti
cipo de la, expresada licencia, hecho por el Coman
dante general do !a Escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor ventral.
.70sé de la Pilen/I',
Sr. Comandante general del apostadero de Cfldiz.
Sr. Comandante general de la Es-cuadra de ins
trucción.
Sr. 1 n tenden te general de Marina.
o 411.••••••••■•-
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el teniente coronel de Enfantería
de Marina, D. Bernardo Medina Espinosa, en situa
ción de excedencia forzosa, cause baja para, haberes
en la Ilabiiita,ción de la Plana Mayor de ese apoH
tadero y alta en la de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más (ifectos.-1)i0s guarde á V. E. muchos años.--Ma
(Irid 28 ck) septiembre de 1809..
El General Jefe del Estado Mayor central,
lose de la Puente.
Sr. Comandante general del apc)stadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
- - -
Excmo. Sc.: Como resultad() de sus eseriVs n(t
meros 1.665 y 1.823 de 14 de agosto y 3 de septiembre
actual, acompaffiando actas del reconocimiento facul
tativo practicado á los capitanes de la escala de re
serva de Infantería de Marina, D. José de la Plaza
Alberti y D. 141rancisco Serra Laguardia, en cumpli
miento 1.1 la real orden comunicada de 5 de agosto
último, S. M. el Uey (q. I). g.) se ha servido disponer
que el capitán 1). José de la Plaza, por hallarse inútil
para todo servicio, sea propuesto para el retiro que
le corresponda; y en cuanto á D. Francisco Serra,
que quede inhabilitado para el ascenso y continúe en
la situación en que actualmente se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de septiembre de1909.
Jos0, FEititÁND.m.
Sr. Comandante general del apostadero de ra,r
tagena.
-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Clasificados por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina para el retiro voluntario el .-on
trarnaestre mayor de segunda clase do la escala de
arsenales 1). Jesualclo Carba,lleira López, y segundo
Leopoldo Menéndez Villanueva, con sus haberes co
rrespondientes (D. O. m'un. 208), en 20 del presente
mes de septiembre, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha ser
vicio disponer causen baja definitiva en el Cuerpo á
que pertenecen en la fecha indicada
De real orden lo digo á V. E. para su concimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1909.
OS1 'l'Enid N DI Z
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado por papeleta de 6 de sep
tiembre actual, de la licencia de cuatro meses conce
dida al segundo contramaestre Carmelo González
Vázquez, que en 30 del mes pasado se había presen
tad() corno cumplido de otra licencia de otros cuatro
meses con una prórroga de dos, licencias que fueron
concedidas por enfermo y á continuación de otra de
dos meses, concedida al desembarcar de la Nautihr.\,
S. M. el Rey (q• 1) g.) se ha servido disponer que la
licencia i'dtimamente concedida por V. L. ha de ser
considerada en concepto de segunda prórroga y como
tal y con respecto á haberes en las condiciones que
se determinan en el art. 16 del vigente reglamen1u3
de licencias.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. proceda
V. E. á I() que 533, opoKuno para, averiguar las cau
sas que te impidieron pr. sentarse el 12 de agosto
que cumplía la prórroga y no efectuarlo hasta el 30
Y por último, que como estas licencias por enfermo
tan repetidas acusan froca aptitud para prestar los
servicios propios de la clase de contramaestre, se dis
ponga por el Comandante general del apostadero de
Verrol el roconocimiento de este individuo al termi
nar los dos meses de su segunda prórroga y procedor
á su retiro en el caso de que no pueda continuar sir
viendo.
De real orden, comunicada por el Sr. l'linistro del
ramo, lo digo á V. E. para st: conocimiento y fines
consignicntes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSé de la Puellie
Sres. Comiuulantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la escala de segundos contramaestres, por el retiro vo
luntario concedido al de dicho empleo Leopoldo Me
néndez Villanueva, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien promover á su inmediato empleo con la anti
güedad de 21 del presente mes, al tercer contramaes
tre Diego Sánchez Oneto, que es el primero en su
clase apto para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1909.
josil FEizltÁ N tuz.
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien desestimar la solicitud del 2." condestalle Juan
.1. Fernández Marabotto, quo solicitaba el dictado de
/?0//, por no existir fundamento para tal concesión
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento .—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de sep
tiembre de 1999.
El Goneral Jefe del Estado Mayor central,
70.5-(' de la Puenle•
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
tercer condestable Felix Gómez Solano, cursada por
V. i., con fecha. 18 del actual, en la que solicita ser
o
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embarcado en la lancha Cartageuchi, S. M. el Rey •lina Flores, en súplica de que como comprendido en
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por este lo dispuesto en el real decreto de 10 de agosto de 1908
Estado Mayor central, ha tenido á bien desestimarla. (C. L. núm. 276), se le conceda ,c..1u incorporación al
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del servicio activo en la primera vacante que en su em
ramo, lo digo á• V, E. para Hl' conocimiento.—Dios pico ocurra, 8. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de septiem- lo informado por la Asesoría general de este Ministe
bre de 1909. rio, se ha servido desestimar el expresado recurso, por
no ser de aplicación en el caso del recurrente los
preceptos de la soberana disposición mencionada y no
tener cumplido el plazo que para clic determina el vi
gente reglamento de la situación en que se encuentra.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de septiembre de 1909.
Josf FEICRÁND1Z.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Fuel/fr.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por los terceros condestables Antonio
Vázquez Dia,z y Gonzalo García Mayobre, ha tenido
á bien concederles el pase á la situación de exceden
cia voluntaria.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
al cursar los Comandantes generales de los apostade
ros, instancias solicitando dicha situación, informen
Hí con arreglo á lo dispuesto en real orden de 21. de
septiembre (D. 0. núm. 209), son ó nó necesarios los
servicios de los solicitantes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V, E. muchos año':?. Madrid `18
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yos-e'de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: Accediendo á lo solicitado por los ter
ceros condestables Gonzalo Torrente Piñón, Carmelo
Rocha Rodriguez y Joaquín Teibel Pernas, en ins
tancias cursadas por V. E., S. M el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederles el pase á la situación de
excedencia voluntaria.
De real orden, comunicada porQlSr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7as•é de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
woome
SERVICIOS AUXILIARES
-.■••■■•■•••■=•••
CUERP3 ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capellán mayor del cuerpo Eclesiástico de la Armada,
en situación de supernumerario, D. José Ramón Mo
-**11111011*---
ARCH1V,POS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g•), ha tenido
bien disponer la incorporación al servicio activo del
oficial 3.° del cuerpo de Archiveros de este Ministerio,
D. Angel Lasso de la Vega y Fiscovich, pasando z't
situación de excedencia forzosa el de igual empleo
D. Juan Bautista Montero y Montero.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina; digo z't V. E. para su conocimien
to y times consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de sol:14tiembre de 1909.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Intendente general do Marina.
-••■••••••
JUSTICIA
141,xcino. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de U) del mes
actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 30 de julio último se re
mitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta docu
mentada instancia, promovida por el confinado José Costa
les Prado, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente al
Fiscal, en censura de 11 de agosto próximo pasado, expuso
lo que sigue: «El Fiscal dice: Que cofl. real orden, comuni
cada (Id Ministerio de Marina, de 30 de julio último, se re
mite á informe de este Consejo Supremo el expediente pro
movido por el Confinado -José Costales Prado, solicitando in
dulto del resto de la pena que le falta por extinguir.—De
antecedentes resulta; que por sentencia de Consejo de gue
rra ordinario, celebrado en San Fernando en 21 de noviem
bre de 1904, tallé condenado por reincidencia en faltas á la
pena de dos arios de servicio disciplinario; que en 31 de ene
ro de 1905, se le impuso la de siete meses de recargo en el
servicio como autor de un delito de primera deserción, en
27 de junio del mismo año se le impusieron en Consejo de
disciplina treinta días de arresto militar por haberse ausen
tado por tiempo que no constituyó deserción, y que por sen
tencia del Consejo de guerra ordinario, celebrado en Siall
Fernando en 29 de julio del mismo agio, fu(", condenado á
seis años y un día de prisión militar Inayov mr el delito de
segunda deserción, perla que dejará extingnil la qi 29 de ju
nio de 1911, según liquidación consignada en 1;1 unida hoja
histórico-penal.--Aimque consta que el penado de (lile 1.se
1)tbl , MINISTERIO DE MARINA
trata observa buena conducta en la Penitenciaría, el Co
inanclante general y el Auditor del apostadero de Cádiz, in
forman en sentido desfavorable á la concesión de la graciasolicitada por no concurrir ningún mérito especial en su fa
vor.—De acuerdo el que suscribe con los citados informes,
es de dictamen que no procede conceder el indulto solicita
do en la instancia que origilia este expediente.—En estesentido pudiera el Consejo servirse evacuar el informe inte
resado en la mencionada real orden, á no estimar más acer
tado otro acuerdo.—Por delegación.—E1 Teniente Fiscal.Fernando González Marolo».—Conforme el Consejo, enSala de vacaciones, con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo exnunico así á V.E. para la resolución de S.M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.;
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone. -- De real orden lo dig9
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 24
de septiembre de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre •
mo de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 11 de junift último se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta documentada instancia, promovida por Juan Bautista Roberes
Rodríguez, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente
al Fiscal„, en censura de 1.3 de julio próximo pasado, expuso
lo que sigue: «El Fiscal dice: Con real orden del 11 del mes
de junio último, el Ministerio de Marina remite á este Con
sejo Supremo para informe, expediente promovido por iristancia que á S. M. el Rey eleva la vecina de Puentedéunte.
doña Francisca Rodriguez Yáñez, solicitando indulto para
su hijo el marinero Juan Bautista Roberes Rodríguez, de la
pena de servicio disciplinario á que ha sido sentenciado.—
El individuo de que se trata, siendo artillero de mar, porreincidencia en faltas, fué procesado y sometido á Consejode guerra ordinario, que se celebró en Cartagena el día 20de enero de 1908, y probada en autos la comisión del delito
previstoy penado en el art. 241 del Códi,(ro penal de la Ma
rina de guerra, en relación con el 240, frié condenado á la
pena de dos años de servicio .disciplinario, en concepto de
autor sin circunstancias modificativas con el efecto de pérdida, .de plaza ó clase.—El Ayudante mayor del ar-senal in
lorma que la conducta del penado ha sido buena desde el 8
(k abril de 1908 que ingresó en el Depósito del mismo; pero
con posterioridad á la ejecutoria de la sentencia expresada,
ha sido corregido con la privación de dos turnos de salida,
por no regresar de paseo á la hora mandada para los fran
cos, falta de lamisma índole que las que motivaron la acu
mulación de las que constituyeron el delito porque .fué condenado.—No existiendo, por tanto, pruebas de arrepentimiento ni ninguna otra circunstancia especial meritoria,dada la Indole del delito porque sufre condena, y siendo losinformes remitidos por el Auditor 'del apostadero y le. autoridad jurisdiccional en sentido desfavorable á lo que se suplica, este Ministerio Fiscal entiende que procede no
aconsejar dicha gracia, desestimando la instancia de la re
currente.—Por delegación.—El Teniente Fiscal, Alvaro
B/arteo.);—Conforme el Consejo, en Sala de vacaciones, con
el precedente cbctamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. NI»
Y habiéndose confor.mado M. 01 Rey (g. P. g.)
c9n larireinserta acordada, 1-ia tenido á bien resolver
como en la misma so propone.—De real-orden lo digo
á V. E. para 'su conocimiento y efectos consiguien
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tes.—Dios guarde á V. E. muchog años.—Madrid 24
de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNI)IZ.
r. Comandinte general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: i41 Sr. l'residente del Consejo Supre
mo de Guerra y \Marina, en acordada de 10 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con re.1.1 Corcio,. A. si, jumo ushaamil e rti"
Mitiá á informe de este Cosejo Supremo, la adjunta docu
mentada instancia, promaTida por el soldado Rodrigo Ber--,
dayes Llaca, en solicitud le indulto.—Pasado el expediente
al Fiscal, wi censura de de julio eroximo pasado, expuso lo
que siguA:—«El Fiscal dLi,e: El Ministerio de Nlarina, con
real orden de 14 de julio último remite /I informe de este
Consejo Supremo, expedente promovido por instancia que
á S. M. el Rey (q. 1). g.' eleva la vecina de Madrid, Pilar
Llaca Villar, madre del,soldado de Infantería de Marina,
Rodrigo Berdayest.lact. solicilando para éste indulto de la
pena de prisiñn 1TIjLil.tt menor lí que fié condenado.—El sol
dado Berdayes, eneonsejo de guerra ordinario, celebrado
en el arsenal de Caiitagena en 28 de noviembre de 1907, fue
sentenciado:-1.° Per el delito de abandono de servicio, zi la
pena de cuatro añoii de prisi(*ui militar menor, culi las acce
sorias correspondiontes.—2." Por el de huno, á la de seis
meses y Ud día de prisión. con los mismos efectos. Además,
indemnización de valor de unos zapatos de un compañero,
y por falta de embriaguez en cine incurrió el procesado, se
le imponen quinle días de arresto militar.—Segim se hace
constar en su hoja histórico-penal, dejari . extinguida esta
pena de prisión en„25 de febrero de 1911, en cuya fcclia em
pezará á sufrir la i3'orrección de los quincAl días de arr(!sto.
--Tiene vee postetioridad pendientes dos sumarias, unapor
riña en 1;i•- Prisiones militares del arsenal de Cartagena y
otra P01' insulto.á superior y destlediencia, incoadas, res
pectivamente, eu 1.° de diciembrt! de 1908 y fl de febrero de
1909, habiendo sido decretada la prisión preventiva por la
primera; y constan en la misma otros correctivos y antece
dentes poco favorables al encartado. — Respecto á su con
ducta en las prisiones del arsenal, dice el Ayudante mayor
de aq0l, que/ se distingue en las mismas por su mal com
poriamiento..-¿-Este Ministerio Fiscal. ykt;i, todas las cir
cunstancias expresadas, de. conformidad con los informes
emitidos por el Auditordel apostadero de Cartagena y su
Comandante general,. entiende que no procede aconsejar la
concesión de la gracia que se solicita. y sí desestimar la
instancia de la recurrente.—Por delegación.—El Teniente
Altdaro Blanco».—Conforme el Consejo, en Sala de
vacaciones, con el precedente dictamen. de su acuerdo lo
comunico Itsi á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con la preinserta acordada, ha tenido á bien
resolver como en la misma se propone.—De real or
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde V. E. muchos anos.—
Madrid 24 de s...Ttiembre de 1909.
()sg its Á N»IZ
Sr. Comandante general del apostadero de ear
tagena.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente, del Consejo Supre
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 28 de junio ultimo, se remitió á, inforMe de este Consejo Supremo, la adjunta documentada instancia promovida por el confinado Antonio Ca
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talán R ainirez en solicitud de indulto.—Pasado el expe
diente al Fiscal. en censura de 31 de julio próximo pasado.
expuso lo que sigue:—((EL Fiscal dice: Cca real orden de
28 de junio último, remite el Ministerio d3 Marina á este
Consejo Supremo para informe. expedient3 promovido por
instancia que eleva la vecina de San Ferntndo (Cádiz), Ca
ridad Ramírez, en súplica de indulto part su hijo el confi.---
nado Antonio Catalán Ramírez, que se enmelara sufriendo
prisión militar mayor en la Penitenciarie naval militar de
Cuatro Torres.—Siendo marinero en ser..icio disciplinario
Antonio Catalán Ramírez, fué condenalo en Consejo de
guerra ordinario, celebrado en la ciudad de San Fernando
el 14 de diciembre de 1905, pr el ded'ito de segunda deser
á la pena (1‘? seis años y un día deprision mi itar mayor, con las ac ,sorias correspondientes.—Quedará extinguida la pena q en la actualidad sufre,
en 18 de noviembre de 1911, y sus' ntecedentes penales sonlos siguientes: Ha sufrido seis messy un día de prisión porinsulto á un vigilante; por reincíd te en faltas fué sentenciado á dos años de servicio disei nario, cuando cometió
también la primera deserción; a (más ha sufrido un mesde arresto impuesto por Consejo de cisciplina y otros correctivos por diferentes faltas.—En el liempo que lleva en laPenitenciaria según certificado, ha observado buena con
ducta, pero no expresa si ha manifeg,ado muestras de arre
pentimiento.—Este Ministerio Fiscal, tn vista de los ante
cedentes expresados, y de no haber ade:nás de su conducta
en el penal otra crcunstancia meritoria, especial que apo
ye la concesión de gracia, de conformidal con las opinionesdel Auditor del apostadero y Jefe de juriálicción del mismo,entiende que procede no aconsejar la corcesión de indulto
que se solicita, desestimando por tanto 11 instancia de la
recurrente.—Por delegación.—E1 Teniente Fiscal, Alvaro
Blanco.»—Conforme el Consejo. en Sala de vacaciones, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así áV. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. «D.
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone.—De red orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectosConsiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
septiembre de 1909.
Josl FERRÁNDiz
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
oz~zasalliall■
NAVEGACIÓN Y PESCA N'ULTIMA
SEÑALES DISTIVIVAS
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha. dignado dispo
ner se asigne la serial distintiva H. P. B. C., al vapor
«Inés», de esa matrícula, y propiedad de 1). Tritón de
Ibargaray, domiciliado en esa plaza.
Lo que de real orden, comunicada j)or el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. 8. muchos años. Ma.-
drid 23 de septiembre de 1909.
El Directorgoneral de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
«E. L. de Bayo», de esa matrícula, y propiedad de la
Compañía Naviera «La Marítima Esperanzan, domi
ciliada en esa plaza.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento '
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación yPesca tnarltitna,
Emilio Luanco.
omandante de Marina de Bilbao.
S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo- infor
mado por esta Dirección general, se ha dignado dis
poner se asigne la señal distintiva J. V. N., al va
por «Ural», de esa matricula, y propiedad de la «Com
pañía Marítima del Nervión», de esa plaza.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina. participo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1909.
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
Emilio /Mana).
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
...~11111.1 1111»
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la señal distintiva II. T. B. K. al vapor
Mauuel del Cerro, de esa matrícula, y propiedad de la
Compañía Naviera «Ibáñez, Cerro y Hermanos», do
miciliada en esa plaza.
Lo de real orden, comunicada poi. el Sr. Ministro
de Marina, digo á V. S. para Q:u conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. S. muchos años.-- Ma
drid 23 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
/1:Y11i/ir) Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
- -
S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerda cen lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la señal distintiva II. F. J. D. al vapor
Cabo Sacratif, de esa matrícula, y propiedad de la «Em
presa de Navegación Ibarra y Compañía, Sociedad
en comandita», de Sevilla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi_
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 22 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
-
S. M. el It<ey (q. D. g,), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado disponer
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa- 1 se asigne la s( ña! distintiva II. S. J. p., al vapor Lu
do por esta, Dirección general, se ha dignado dispo- cero, de esa matrícula, y propiedad do la «Compañía
rier se asigne la señal distintiva11. L. D. K., al va-por f,del vapor Lucero», domiciliada en esa plaza.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. S. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
dril '23 de septiembre de 1909.
El Director general do Navegación yPesca marítima,
L/441/CO.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
11111>4■41..
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia 'general, se ha
servido disponer que al desembarcar por cumplido
del transporte Almirante Lobo, el contador de fragata
D. José I3utigieg, pase á continuar sus servicios al
apostadero de Cartagena.
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á
V. E. para su noticia y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de sep
tiembre de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
lUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey.(q. D. g.), de la
instancia que promueve el teniente de navío 1). Die
go Carrillo de Albornóz, en súplica, de gratificación
industrial por su destino de Auxiliar en la Jefatura
de armamentos del arw3nal de Ferrol, S. M. se ha ser
vido declarar, que la gratificación consignada en
presupuesto para el Auxiliar de dicha Jefatura, co
rresponde al teniente de navío Auxiliar del taller de
electricidad y torpedos, y que el otro teniente de na
vio do los destinados en aquella dependencia, carece
de derecho á gratificación industrial, por ser su prin
cipal cometido el de Secretario del Jefe del ramo,
toda vez que el taller de velas y recorrida, cuya ins
pección le confiere la real orden de 8 del corriente
(D. 0. núm. 199), dadas la índole, poca importancia é
intermitencias de sus trabajos, debe quedar consti
tuído en la forma que previene, la real orden de 27 de
noviembre de 1908 (D. O. núm. 27'7), que no ha sido
d(irogada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1909.
Josi FEititÁrmiz.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
••••
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 27 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 49), de acuerdo
con acordada del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, de 8 de dicho mes, que los generales de Marina
acogidos á la ley de 7 de enero de 1908, perciban sti.4
haberes por meses completos y vencidos, en analogía
con la forma en que los perciben el personal de Gue
rra que se halla en situación de r~rva por virtud
de la ley de 1902, S. :w. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer, que los días de sueldo del mes de
julio del año próximo pasado, que se dedujeron de
los haberes del capitán de navío de I.* clase, en situa
ción do reserva, D. José 1Zuíz de Rivera, por haber
fallecido el 14 de dicho mes, deben abonarse á su viu
da, D." LuiQia Carvajal, á favor de quien se formará
liquidación de ejercicio cerrado por la Habilitación
de este Ministerio, para en su día poderle satisfacer
lo correspondiente á los que no se le abonaron al ha
cerle efectivo su sueldo del ya mencionado mes de
julio de 1908, á que tiene perfecto derecho.
Lo que de real orden manifiesto á V. E.. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de instancia
que presentó dicha .eñora en este Ministerio.—Dios
guarde á V. E. muchos años. —Madrid 27 de septiem
bre de 1909.
Josil FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina .
Sra. D.' Luisa Carvajal Garrido, viuda del capi
tan de navio de I.° clase D. José Ruiz de Rivera.
INDEMNIZACIONÉS
Excmo. Sr.: Encargado del mando da transporte
Almirante Lobo, el día 21 del mes de abril próximo
pasado, FM actual Comandante, teniente de navío de
primera clase, D. Eugenio Montero, :y del cargo de
la máquina el primer maquinista 1). Mahuel Prado,
por haberse puestm en tercera situación aquél buque
en el referido día, que es el en que llegó al apostade
ro de Ferro', S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que la indemnización que por comí
sión en el extranjero venían disfrutando aquel jefe y
maquinista desde que fueron á Inglaterra á embarcar
en dicho transporte en donde como pasajeros han ve
nido á Espala, les sea abonada hata el día 2() inclu
Hiye del expresado mes de ab il, toda vez que desde
el siguiente día ya percibieron la gratificación de em
barco que les corresponde.
Lo que do real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado del expe
diente remitido á este 11inisterio por el apostadero de
Ferrol. Dies guarde á V. E. muchos años.—Madrid
'21 de septiembre de 1109.
•TOS1 FERRÁ NDa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general (lel apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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PASAJES
Excmo. Sr.: Considerados nece4arios los viaje
que de le Barcelona al Prat de Llobregat hizo el in
geniero jefe de I. clase de la Armada 1). Gonzalo
Rubio, en la comisión que desempeñó por virtud de
lo dispuesto en real orden de 11 de enero próximo
pasado, el Rey (q. 0. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner le sean abonados los gastos de los expresados
viajes, previa justificación de ellos en la' respectivas
oficinas administrativas.
Lo TIC de real orlen manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos y corno resultado de expedien
te remitido á este Ministerio por el apostadero de
Cartagena en 2 del actual.—Dios guarde a V. E. mu
chosaños. «Madrid 27 de septiembre de 1909.
Jo, fs. PERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante gener ti del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Encontrándose el tercer contramaes
tre de la Armada Eduardo Pardo Vázquez, que por
haber sido declarado excedente forzoso por real orden
Ile .45 de junio último, desembarcó de! cañonero Nueva
•tpabiz y 9e trasladó á Cartagena á cuya Sección
pertenece, en iguales condiciones que los maquinistas
que figuran en la real disposición de 27 do mayo de
1908 1). O. núm. 121 , tiene perfecto derecho, á tenor
de lo dispuesto en ese real mandato, al abono de su
pasaje desde Palma de Mallorca á Cartagena, y en su
vista, S. M. el Rey kg. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jntendencia general, se ha 4(-1,rvido
di -4ponerlo ai, y ordenar que le sea satisfecho por
cuenta de la Hacienda, toda vez que lo ngó(lt ti
peculio particular por no haberse flocho constar en el
pasaporte que se le expidió que verificaba el viaje
por cuenta del Estado.
Lo que de real orden v-runifiesto á V. E para su
conocimiento y efectos, y corno rGbsultado (le expe_
diente remitido á este Ministerio por el Comandwite
general del apostadero de Cartagena, en 2 del actual.
Dios giarde á V. E. muchoa' años.—Iladrid 27 dp
septiembre de 1909.
Josl Fioni Á NDI Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostalero Garla_
pena.
Excmo. Rey (q. D. g.), á <Oen he dado
cuenta del expediente incoado cÁni motko ;lel pasaje
satisfecho al inscripto de Marina, Emilio Galván, al
incorporarse al servicio, y que no se le pudo descon
tar por haber s'ido licenciado por inútil, se ha servido
riisponer, de acuerdo con el informe emitido por esa
Intendencia general, que sea abonado por la Ilacien
d t el importe del expresado pasaje, toda vez que el
1
anticipo se hizo va. carece' el interesado de, recursos
con que efectuar el viaje, y no fué posible proceder á
su descuento, por haber resultado inútil antes de de
vengar ningún haber en el servicio.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y corno resultado de expe
diente remitido á este Ministerio por el Comandante
general del apostadero de Cádiz—Dios guarde á V. E.
muchos años. - Madrid '27 de septiembre de 11)09.
J081.1 FLItItÁNDI z
Sr. Intenliente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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CIRCULARES
DISPOSICIONES
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Sdeninbetra
tiso de la ,111 reinada. que debe pasar la revista ad
ministrativa del premien° meses de octubre. con
d'odies° de esentualidades.
Opdenado, //e I.° clase.
D. Leopoldo H. de Solás y Crespo.
Ordentulor.
D. Emilio flozzo y del Espino
innisarios.
D. Manuel Gómez Murcia.
» Francisco .1. González de Cela.
(*ontadores de mivio.
1). José Gómez Cánovas.
Y) Wenceslao Fernández-Rajal.
» glosé Moreno A neres.
» «Julián Pellón y López.
Considerados de eventualidades con arreglo) al artícu
o 24 del real decreto de 31 de diciembre de 1902.
Ninguno.
Madrid 28 de septiembre de 1909.
El Intendente general,
Carks de Saraieg-ili.
Relación del isermoosal del cuerpo teleseini stra
tiso ¿le • trozada y del de Guardalmacenes, que
debe pasar en 'titulación de excedencia, la resista
administrativa del próximo mes de octubre.
CUERPO ADMINISTRATIVO
hXCEI»NTES FORZOSOS
()rdeuador.
D. «losé Gómez Ojeda.
Comisarios.
D. Angel Berizo y Arroyo.
• José Marassi y Escandón
....11111•■••■■■•■•••••■••■
I). Juan Soler Espiauba y Talleda.
)) José de Pato y Revestido.
DEL MiNISTE1{10 DE MARINA
Contadm.rs Ile iiarío de /.• dmie.
Rafael Mallo v Pérez.
F nracisco Pandelo y Rodríguez
Francisco Lizana y Mir,
Emilio Paredes y tiarcía.
Pedro del Castaño y López.
José Gutiérrez Soto.
Carlos Pineda de Laftiente.
MXCEIENF1 VOl,Ii N'I'. It
COittador //(41)h) I:*
D. Rafael Sarmiento (le Sotontayor y de tlubaleaba
hxcEDI,\ F()Itzom)s.
Contadores de na río
I). Simón Ferrer v Arimóu.
» Geranio l'érez García de Prudela.
» Juan Cabanilles y Sanz.
» Gabriel Mourente y Ilidado.
» Rafael Cabret izo de Laserna.
» Manuel Fernández Delgado.
» Juan Gómez García
). Juan Rivera A tienza.
Contadores de fiirli/(I (i
1). Ramón Rodríguez de Trujillo.
Juan Donate y Franco.
Ricardo Neira y Fernández.
» Juan II. Arrabal y Gómez.
CUERPO I)E GUARDAALMACENES
Ninguno.
Madrid 28 de septiembre de 1909.
intendoilto general,
C ' S'araleglli.
-~ %IP" +db....—.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.• Vista la („locumentada instancia que
V. F. cursó en 24 de mayo del año actual, promovi
da por el marinero de 2.ft clase, licenciado, José Gó
mez Sánchez, en solicitud de que se le conceda el re
tiro (fue pueda corresponderle por haber quedado
inútil por accidente fortuito en acto del servicio.
Resultando que hallándose en la mañana del 5 de
agosto de 1908, prestando el interesado sus servicios
en la. corbeta "Nautilus» al ir h transportar unos ba
rriles llenos de agua al bote m'un.. 1, sufrió una caída
por efec!o del balance, yéndusele encima el barril del
primer bote y al tratar de contenerlo le produjo en
la mano izquierda una herida contusa con mutila
ción en dos dedos:
Resultando que reconocido dicho marinero en 22
de octubre siguiente por la junta (11_! in('Idicos (le la
Armada del apostadero del Ferro] fué declarado inú
til permanente por faltarle la primera y segunda fa
lanje del dedo ildice y la tette ira del m(b.lio. cuya
1inutilidadse halla comprendida en la clase t.", orden
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9.•. números 109 y 110 del reglamento para la decla
ración de exenciones físicas vigentes para la marine
ría, siendo por tal motivo licenciado absoluto en 15
de diciembre del citado ano 1908:
Considerando que el marinero de 2.* clase Joma.
Gómez Sánchez, se halla inútil para el ser% icio, por
lesiones sufridas en la mano izquierda y hallarse rol'
ellas incluido en la clase orden 9., números 109 y
110 del reglamento de exenciones para la marinería:
c.'onsiderando que dicha.41Mones fueron adquiri
das en faenas del servicio y pu. su carácter perma
nente se oponen á que el individuo que las sufre pue
da dedicarse al trabajo propio de su habitual oficio y
por lo mismo le impiden ganarse el sustento
Este Consejo Supremo, con sujeción á lo dispues
to en el ¿trtículo 17, título 5." de las Ordenanzas de
Marina y reales órdenes de 3 de mayo de 1829 y de
junio de 186?, ha concedido al interesado el haber
pasivo de los dos tercios del haber anual de (fruto
ochi•ita pesetas asignado á los marineros de 2.' clase
embarcados, ó sea :1 posefas al MOS.
La expresada cantidad habrá de serle abonada
por la Delegación de l'adeuda de la t'unirla, á par ir
de 1." de enero del presente ailo, ine- siguiente al eit
que fué baja en el servicio activo de la, Armada, por
licenciado absoluto.
140 digo á V. F. para su conocimienti y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 25 de
septiembre de 1909.
Excmo. Sr. Comandante general del apo:Aadero
de Ferrul.
PENSIONES
Excmo Sr.: 1.4:ste Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha exanlinado
el expediente promovido por Manuel Vizot-4o y llodri
guez, y Generosa infante ('astro, vecinos de San EA
teban del Valle (14tigo), padres del warinero de la íkr
mada, fallecido en facción del servicio, Eusebio Vizo
140 Infante, en solicitud de pensión; y por acuerdo de
24 de agosto último, ha declarado á los recurrentes
con derecho á la pensión de tiento itcilltd.i, .5/(1‘. pesetas
anuales, como comprendidos en los arts. 5.'' y 6." del
decreto de las nortes de 28 de octubre de 11411, en
coparticipación y sin necesidad de. nuevo senalamien
to á favor (lel que sobreviva, y á partir desde el :4 de
septiembre de 1908, fecha (le su instancia, ah(mándo
seles por la Delygación de llacienda de Lugo.
Lo que manifiesto á V. 1.:. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dio-; guarde á V. E. muchos
años. Ntadrid 27 de seidiembre de 1909.
Waivi (11.
Excmo. Sr. comandante genera! del apostadero
( .41errol.
■•••■•11•■■•• 11111.11~,
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veinte sacos para envase de carbón, se consignó al de
(helio 'nave en vez del cañonero 1>out.e- de León; en cu
yo sentido se entenderá rectificada.
Madrid 28 de septiembre de !909.
Li Director del ,Dia•io Oficial»,
' Rajaet PanSd.
Por error cometido en las cuartillas enviadas por
el negociado respectivo, correspondientes ft la real or
den de 11 del corriente, publicada en el Di.kitio 01•1
CIAL núm. 2(13, página, 1.197, autorizando el aumento
al cargo del maquinista del torpedero número 2, de Imp. del Ministerio do Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA I,A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) selen1(1 y cinco centimos. Cinco block. (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
CD13R,A.S
DE VENTA EN
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Pesetas
Reglamento de super •Ameraríos de la Armada 0,10
Estados de fuerza y •ida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.. 1100
Programa para ingreso en la Escuela 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1,00
xEtractos de hojas de servicios para la cruz de
1,00
Pesetas
1 q.San Hermenegildo 1,00hojas generales de servicios 1,50ldem anuales 0,10
1 Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00Elementos de Derecho marítimo español . . ... • 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bailo por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • . (),;50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos del Museo naval • • • ,00
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OBRAS DE V11NTA
E
SUCURSAL DEL HIDROG-RAF100
CARRETAS s
PESETA
ID E II BOTEMOS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coridia al rio Bidasoa, 1901•
•
• 6,00• 11.Derrotero de la Costa de Espaiia y Portugal, des e
Trafalgar á Coruña, 1908. • . . . . . . . 5,00
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ' 190(; 6,00
Idem íd. íd.
•
íd. íd. 2.° 188:1 7,00
Idem íd. íd. íd. íd. 3.° 188:1 5,00
Idem: de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.", 1890. . ' . . . 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1..", 1898. . . 1,00
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1805.
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.11, 1898.. .
. .
.
.
. • . • 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . . 8,00
ldem para la navegac ún del Archipiélago de
las Carolinasi 1886. • . • . . . 1,00
'dem de las islas Mal.vinas, 1863..
•
• • 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . • • • 5,00
Idem de las islas Marianas, 18.63., • 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862,• ,iderri del id. Atlántico, 1804. , . •• 3,00
Idem del mar Rojo, 1887. . . . 5,00
Suplemento al anterior, 1894. • . . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto. de lUejan
dría, 1869.
•
. •
.
. .
•
•
. .
• . •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • . . . • . . . . • . •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • • . .
.
1,00
Derrótero del Océano.Indico, tomo 1.", 1887 . . . 0,50
•Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . . 3,50
Mem íd. íd. id. íd. 3.", 1891 .. . . 4,00
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, . 9,00
I)(.1•i•otero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . , • •
Derrotero de la id.eni (3•" parte) desde Cabo Lópezá la bahía de Algoa, 1882 • . • . . • e • 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho) de
Malaca, 1886.. . . . .
,
e • e • • •
•
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . .
. . . . • . • 6,00
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
'dem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . . 1::-72
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . . . . 2,00
erro ero del Canal e la Mancha, 1908.. . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873... . . . . . , 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . •.
ldein
,
del golfo de Mein, 1887. . . , . 6,0o
Ideni de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
hien, de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905 3,25
Ido'', en rústics a. . . . , •
• • . 3,00
1 00
4
10(1
5,00
A LUN. 11111 110 TIA 111iT1110
Península 11)(Tica é islas adyacentes, 1909 .Cuaderno de faros del Mediterráneo y del triar
1-tOir) • I 908 . • , • • . • •
Vrattein y costas orientales del mar del Norte, 1909,
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
1,50
2,o0
2,00
••••
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . . .
Idem de íd. segunda parte, 1890. . • • . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idern de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • • •
hien) del mar de las Antillas y seno Mejiclno, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . .
Ideni de, las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asi:ílieo, 1901. . . , . • . . •
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . •
2,00
1,50
2.00
2,00
0,75
1,00
2.00
1,50
Oil IDENANZAS. REGLA 11IE 1TOS UEA LES
o« »ENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, toll'no 1, .'. . . . . . . .Idem íd. Id. tomo 2.°
.
.
. . . . • . . 1
Reglamento para evi Lar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. • • • • .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
.
ern 1(.. id. id. 2.° 1825. .
Idem id. id. íd. 3.° 1820.
Idern íd. íd. íd. 4.° 1827.
Idern íd. íd. id. 5." 1828.
Idem id. íd. íd. 6." 1829.
Idem id. íd. íd. 7." 1830.
Idem id. Id. íít. 8.° 1831.
'dem íd. íd. íd. 9.° 1832.
Mem id. íd. íd. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tomos
Legislación marítima: 1845.
Idem id. 1846. • .
.
Ideir. íd. 1847 . .
•
Idern íd. 1848.
. .
Idem íd. 8
Idem id. 1184)5;.0 •
I:lieli íd. 1851.v íd. 1852.
Wein íd. 1884.
.
,
'dem íd. 1885. .
Mein
'dein
.íd.
!dein id. 1888.
hien' íd. 1889.
hien) íd. 1890.
Ideill íd. 1891.. .
Mem id. 1892. •
•
• •
Idetil id. 1894.
.
Ideiii id 1895.
.
hien,
Mem
íd.
íd.
1890.
Wein íd.
1897.
1898.
Wein id. 1899.
•
• •
•
• •
•
•
•
•
41111 AS 1/IVERNAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior (le lOs th,
l:mArltinda,
',1"Idigo penal de In de ()Tierra .
11t; 1888. . .
•
•
•
•
•
hien) id. id. ett rústica; 1 888. . . .
.
Código internacional de señales (2.* edición) 1908
•
•
10,00
1
1,25
1 25
1 :25
125,
1 '.!5
1.25
1,25
1,25
1,25
0'75
1,50
2'00
1,05
15'00
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